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Luettelo 768
Antti Waleri Lehtinen
Coll.832
Käsikirjoituskokoelma
Kansalliskirjasto
Antti Waleri Lehtinen (12.3.1874–9.6.1961) Director cantus, kanttori, säveltäjä.
Antti Waleri Lehtinen opiskeli Helsingin kanttorikoulussa opettajanaan Oskar Merikanto.
Työuransa hän teki Vilppulan kanttoriurkurina.
Musiikin lisäksi hän osallistui aktiivisesti kunnalliselämään ja toimi Vilppulan Kansallis-Osake-
Pankin konttorin esimiehenä ja Vilppulan Sähkö Oy:n toimitusjohtajana.
Kansalliskirjastolle sai Antti Waleri Lehtisen arkiston lahjoituksena vuonna 2015. Lahjoitus
sisältää Lehtisen sävellyksiä.
Lähde: Mirjami Aulio: Isoisäni Antti Waleri Lehtinen, Merikannon ja Sibeliuksen oppilas
Coll.832.1
1. Biografia
Mirjami Aulio: Isoisäni Antti Waleri Lehtinen, Merikannon ja Sibeliuksen oppilas
2. Sävellyskäsikirjoitukset
KIRJA: Antti Valerin sävellyksiä (AWL:n numeroimia) AWL:n käsin kirjoittamat, arviolta vuonna 1952
1. Urkumarssi uruille 1896
2. Urkufantasia uruille 1904, uusittu 1952
3. Koraali 338 uruille 1952
4. Koulu Marssi pianolle
5. Pohjalaisten tulo Vilppulaan pianolle, humoristinen 1918
6. Touko Marssi pianolle
7. Haavan lehdet pianolle
8. Enon polska pianolle
9. Pikkuvesan romanssi pianolle
10. Impromptu pianolle
11. Elegia pianolle
12. Valitus pianolle
13. Caprice pianolle, nelikätinen
14. Sanan tuoja pianolle
15. Kaipaus pianolle
16. Leivo pianolle
17. Kalevalan runosäe pianolle 1902
18. Muunnelma pianolle 1902
19. Seura polkka pianolle 1902
20. Harjoitus pianolle
21. Aallotar pianolle
22. Polku pianolle
23. Viihdyke pianolle 1951
24. Kesätunnelma pianolle 1952
25. Koraali 135 pianolle 1952
26. Jeesuksen nimi laulu, piano joulu 1952
27. Tule kanssani laulu, piano 1951
28. Päivä paistava laulu, piano
29. Kevätsointuja etsin laulu, piano 1903
30. Kevätlaulu laulu, piano
31. Iltalaulu sello, piano
32. Syvärin laulu laulu, piano
33. Vire viulu, piano
34. Itsenäisyys kuoro ja pieni orkesteri, kirjoitettu maalaisvoimille
35. Suojelijain Marssi orkesterille
36. Pikkuvesan romanssi pienelle orkesterille
37. Pohjalaisten tulo Vilppulaan pienelle orkesterille
38. Nuorisoseuran marssi pienelle orkesterille
TYHJIÄ SIVUJA, alkaa uusi numerointi
1. Psalmi 19:15 piano + laulu
2. Mestarin eteen I piano + laulu
3. Mestarin eteen II piano + laulu
4. Mestarin eteen III piano + laulu
5. Mestarin eteen V piano + laulu
6. Mestarin eteen IV piano + laulu
7. Mestarin eteen VI piano + laulu
8. Oletko onnellinen piano + laulu
9. Yksi tarpeellinen piano + laulu
10. Kuinka saavutin piano + laulu
11. Armokutsumus Jes 55,1-9piano + laulu
12. Käänny Herran puoleen piano + laulu
13. Katumusvirsi piano + laulu
14. Tule, pyhä Henki piano + laulu
15. Jeesuksen syntyminen piano + laulu
16. Seimen ääressä piano + laulu
17. Jouluilo piano + laulu
18. Jeesuksen nimi piano + laulu
19. Tuomio voitoksi piano + laulu
20. Pääsiäisenä kuoro + urut
21. On Kristus ylösnoussut piano + laulu
22. Valkeuden lapseksi piano + laulu
23. Paimeneni piano + laulu
24. Rukous piano + laulu
25. Paremmaksi piano + laulu
26. Jeesuksen armokatse piano + laulu
27. Sanan kylvö I piano + laulu
28. Sanan kylvö II piano + laulu
29. Psalmi 37 piano + laulu
30. Onneni piano + laulu
31. Tee minut! piano + laulu
32. Lapsen mieli piano + laulu
33. Vapauteni piano + laulu
34. Rauhalla ei loppua piano + laulu
35. Kristuksen valtakunta piano + laulu
36. Synkkinä aikooina I piano + laulu
37. Synkkinä aikoina II piano + laulu
38. Kristus on Herra piano + laulu
39. Herran liittoon! piano + laulu
40. Painon alla piano + laulu
41. Matkalaulu piano + laulu
42. Onnemme piano + laulu
43. Aamuvirsi piano + laulu
44. Huokauksia / Aamulla piano + laulu
44b. Huokauksia / Illalla piano + laulu
45. Iltamista piano + laulu
46. Kiitosuhri piano + laulu
47. Ps. 96 piano + laulu
48. Sairasten puolesta piano + laulu
49. Hautaushymni piano + laulu
50. Kotia piano + laulu
Herran ylistys  luonnos
KIRJA: Runeberg-kantaatti orkesterille ja kuorolle, 59 sivua 1903
Vihko: Runeberg-kantaatti pianolle, 20 sivua 1903
(valokopio)
Irtolehtinä
Herran ylistys Ps 33 piano/urut
Herran majassa Ps 15 laulu + säestys
 Painetut nuotit
Suomen kanttoriurkuriyhdistyksen julkaisemia
Iloni (Kirkkokuorojen ohjelmistoa nro 50) 1931
Psalmi 100 (Kirkkokuorojen ohjelmistoa nro 6) 1926
Kristus on Herra (Kirkkokuorojen ohjelmistoa nro 27) 1930-luvulla
Oletko onnellinen (Kirkkokuorojen ohjelmistoa nro 34) 1930-luvulla
Tänne Jeesus tulimme (Kirkkokuorojen ohjelmistoa nro 57) 1930-luvulla
Rukous (Kirkkokuorojen ohjelmistoa nro 53) 1930-luvulla
Luomakunnan Herra psalmi 8 kuoro, yksinlaulu, urut 1942
Muissa Käsikirjoituskokoelman arkistoissa:
Musiikki-Fazerin kokoelmassa:
Mielitietty laululle Ms.Mus.163, Lehtinen
